






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 吐蕃（唐との和睦交渉、及び対戦） ウイグル（唐との交渉） 唐の国情、唐の藩鎮対策、藩鎮の乱など
長慶元
（821）
6 月、吐蕃が唐とウイグルの通婚を聞き青塞堡
を襲撃。塩州刺史の李文悦がこれを撃退。
9月、吐蕃が論訥羅を派遣し、唐に会盟締結を
請願すると、穆宗は吐蕃との会盟を許可。
9 月、穆宗が劉元鼎を西蕃盟会使に任命。
10月10日、長安で唐の宰相らと吐蕃の使者論訥
羅が会盟。《長慶会盟：於長安》
10月、李進誠（霊武節度使）と吐蕃軍が大石山
で対戦。
2月、保義可汗が死去。
4月、穆宗が新可汗を登羅羽録
没密施句主録毗伽可汗（＝崇徳
可汗）に冊立。
5月、ウイグル使節が公主を迎
えに来たため、穆宗は妹の太和
長公主をウイグルに嫁がせる事
を決定。
6月、吐蕃が唐とウイグルの通
婚を聞き青塞堡を襲撃するが、
塩州刺史の李文悦がこれを撃退。
ウイグルは「 1 万騎を北庭から、
1万騎を安西から各々出撃させ、
吐蕃軍を阻止しながら公主をウ
イグルに連れ帰る」と上奏。
7月、太和公主が長安を出発し
ウイグルに降嫁。
《太和公主のウイグルへの降嫁》
7 月10日、幽州で反乱勃発；幽州兵が、
幽州盧龍軍節度使の張弘靖を捕え、朱克
融（幽州都知兵馬使）を留後に推戴。
7月28日、成徳で反乱勃発；王廷湊（成
徳都知兵馬使）が、成徳節度使の田弘正
を殺害。 
8 月、瀛州で反乱勃発；観察使の盧士玫
が捕えられ幽州に送られる。王廷湊が深
州を包囲。
9月、相州で反乱勃発；相州刺史の邢楚
が殺される。朱克融が易州を襲撃。
10月、朱克融が蔚州を攻撃。王廷湊が貝
州を攻撃。
11月、朱克融が定州を攻撃。淄青の将馬
延崟が反乱を起こしたので、薛平（平盧
節度使）がこれを撃破。
12月、穆宗は朱克融を許して幽州節度使
に任命し、王廷湊の討伐に専念。
長慶 2
（822）
4 月24日、劉元鼎がラサに到着。
5月 6日、ラサで唐と吐蕃が会盟。
《長慶会盟：於ラサ》
6 月、吐蕃軍が霊武と塩州に入寇。
8月、劉元鼎が吐蕃から帰国。
この頃、ウイグルが唐の河北平
定戦に加勢するため 3千の援軍
を派遣。
2月、ウイグルに馬の代価とし
て絹 5万匹を下賜。
3月、ウイグルに再度馬の代価
として絹 7万匹を下賜。豊州に
いたウイグルの援軍（李義節が
統率）が帰国。
閏10月、胡証らが長安に帰還。
正月、魏博で反乱勃発；田布（魏博節度
使）が王廷湊討伐に赴くが、史憲誠（先
鋒兵馬使）に迫られ自殺。穆宗は、留後
を自称する史憲誠を許し、魏博節度使に
任命。
2月、穆宗が王廷湊を成徳節度使に任命。
3月、崔群（武寧節度使）が副使の王智
興に追放されるが、穆宗は智興を武寧節
度使に任命。
17
九世紀前半の東部ユーラシア情勢と唐の内治のための外交
ウ
イ
グ
ル
へ
の
降
嫁
政
策
を
継
承
す
る
。
憲
宗
か
ら
穆
宗
に
代
替
わ
り
し
た
時
期
（
元
和
十
五
年
）
の
公
主
降
嫁
に
関
す
る
記
述
は
、『
旧
唐
書
』
迴
紇
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
一
、
元
和
十
五
年
条
、
『
唐
会
要
』
巻
九
八
、
迴
紇
伝
に
、
以
下
の
よ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
元
和
末
、
ウ
イ
グ
ル
の
使
者
合
達
干
が
来
朝
し
、
通
婚
を
請
願
し
た
た
め
、
憲
宗
は
合
達
干
に
対
し
公
主
降
嫁
を
許
し
た
。
だ
が
、
元
和
十
五
年
正
月
、
憲
宗
が
崩
御
し
た
た
め
、
穆
宗
が
同
年
三
月
、
合
達
干
を
引
見
し
、
ウ
イ
グ
ル
へ
の
公
主
降
嫁
を
許
し
、
合
達
干
を
帰
国
さ
せ
た
。
穆
宗
は
同
じ
三
月
、
第
九
妹
を
永
安
長
公
主
に
封
じ
、
保
義
可
汗
に
降
嫁
さ
せ
る
事
と
し
た
。
な
お
、
皇
帝
が
代
替
わ
り
し
て
も
ウ
イ
グ
ル
へ
の
公
主
降
嫁
の
方
針
が
変
わ
ら
ず
、
後
述
の
よ
う
に
、
無
理
を
し
て
で
も
実
行
し
て
い
る
点
は
、
特
筆
す
べ
き
事
で
あ
る
。
即
ち
、
唐
を
取
り
巻
く
諸
情
勢
に
よ
り
、
ウ
イ
グ
ル
へ
の
公
主
降
嫁
が
、
も
は
や
、
皇
帝
個
人
と
い
う
よ
り
も
、
唐
の
国
家
政
策
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
事
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
公
主
降
嫁
は
、
長
慶
元
年
（
八
二
一
）、
太
和
公
主
の
ウ
イ
グ
ル
へ
の
輿
入
れ
に
よ
っ
て
実
現
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
、
吐
蕃
の
動
向
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
第
五
章　
 
ウ
イ
グ
ル
へ
の
太
和
公
主
の
降
嫁
、
吐
蕃
と
の
長
慶
会
盟
の
締
結
本
章
で
は
、
九
世
紀
前
半
の
外
交
の
大
き
な
転
換
点
と
も
言
え
る
長
慶
元
年
〜
二
年
（
八
二
一
〜
八
二
二
）
の
ウ
イ
グ
ル
へ
の
太
和
公
主
の
降
嫁
と
、
吐
蕃
と
の
長
慶
会
盟
の
締
結
に
つ
い
て
、
唐
国
内
の
藩
鎮
対
策
と
の
相
関
に
も
着
目
し
つ
つ
、
時
系
列
に
沿
っ
て
見
て
い
く
。
第
一
節　
 
元
和
十
五
年
（
八
二
〇
）
十
月
、
ウ
イ
グ
ル
を
利
用
し
た
吐
蕃
へ
の
対
抗
策
と
し
て
の
「
破
吐
蕃
策
」
の
建
言
穆
宗
時
代
に
な
っ
て
も
吐
蕃
に
よ
る
激
し
い
入
寇
は
続
き
、
吐
蕃
軍
は
、
元
和
十
五
年
（
八
二
〇
）
二
※黒矢印は比較的明確な関連、点線矢印は推測、
　楕円形は和親、四角は対戦・対立を示す
【図 4】長慶会盟締結に至るまでの唐・吐蕃・ウイグル・藩鎮の動向
18
史　　　窓
月
に
霊
武
、
三
月
に
青
塞
堡
と
塩
州
、
十
月
に
は
涇
州
と
雅
州
を
各
々
攻
撃
し
た
【
年
表
2
】。
こ
の
た
め
、
元
和
十
五
年
（
八
二
〇
）
十
月
、
剣
南
東
川
節
度
使
の
王
涯
は
「
破
吐
蕃
策
」
を
献
言
し
、
ウ
イ
グ
ル
に
金
帛
を
贈
っ
て
吐
蕃
を
攻
撃
さ
せ
る
よ
う
提
案
し
た
。
た
だ
し
、
穆
宗
は
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
（『
旧
唐
書
』
巻
十
六
、
穆
宗
紀
、
元
和
十
五
年
十
月
条
、『
旧
唐
書
』
巻
一
六
九
、
王
涯
伝
）。
な
お
、
穆
宗
は
元
和
十
五
年
三
月
、
ウ
イ
グ
ル
に
対
し
公
主
降
嫁
を
認
め
て
い
た
の
で
、
金
帛
を
贈
ら
な
く
て
も
、
ウ
イ
グ
ル
と
の
親
睦
に
よ
っ
て
吐
蕃
を
牽
制
で
き
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
安
史
の
乱
の
時
、
ウ
イ
グ
ル
の
援
軍
が
長
安
奪
回
の
功
績
を
誇
り
横
暴
に
振
る
舞
っ
た
事
に
鑑
み
、
穆
宗
は
ウ
イ
グ
ル
の
軍
事
力
を
利
用
す
る
「
破
吐
蕃
策
」
は
リ
ス
ク
が
高
い
と
判
断
し
、
採
用
し
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
）
41
（
。
し
か
し
、
吐
蕃
に
対
し
て
ウ
イ
グ
ル
の
兵
力
を
直
接
ぶ
つ
け
て
打
撃
を
与
え
る
と
い
う
戦
略
が
、
当
時
、
唐
の
政
府
で
持
ち
上
が
っ
て
い
た
点
は
興
味
深
い
。
第
二
節　
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
七
月
、
ウ
イ
グ
ル
へ
の
太
和
公
主
の
降
嫁
と
吐
蕃
に
よ
る
妨
害
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
五
月
、
ウ
イ
グ
ル
の
使
節
（
都
督
、
宰
相
ら
五
百
餘
人
）
が
公
主
を
迎
え
に
来
た
。
こ
の
た
め
、
穆
宗
は
第
十
妹
を
太
和
公
主
に
封
じ
、
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
さ
せ
る
事
と
し
た
【
年
表
3
】。
前
章
で
述
べ
た
通
り
、
穆
宗
は
元
和
十
五
年
（
八
二
〇
）
三
月
、
永
安
公
主
を
保
義
可
汗
に
降
嫁
さ
せ
る
事
に
決
め
た
。
だ
が
、
長
慶
元
年
二
月
に
保
義
可
汗
が
死
去
し
、
そ
の
後
、
新
た
に
崇
徳
可
汗
が
即
位
し
た
た
め
、
穆
宗
は
、
崇
徳
可
汗
に
対
し
、
改
め
て
太
和
公
主
を
降
嫁
さ
せ
る
事
に
し
た
の
で
あ
る
）
42
（
。
こ
の
あ
た
り
を
少
し
詳
述
す
る
と
、
実
際
に
公
主
が
降
嫁
す
る
ま
で
の
間
に
、
唐
皇
帝
は
憲
宗
か
ら
穆
宗
に
代
替
わ
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
イ
グ
ル
可
汗
も
保
義
可
汗
か
ら
崇
徳
可
汗
に
代
替
わ
り
し
、
公
主
も
永
安
公
主
か
ら
太
和
公
主
に
代
っ
た
。
し
か
も
、
憲
宗
は
宦
官
に
弑
殺
さ
れ
て
お
り
（『
旧
唐
書
』
憲
宗
紀
）、
唐
は
、
帝
権
が
揺
ら
ぐ
ほ
ど
の
困
難
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
ウ
イ
グ
ル
へ
の
降
嫁
政
策
を
継
続
さ
せ
、
実
現
さ
せ
た
。
唐
と
ウ
イ
グ
ル
の
親
善
強
化
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
吐
蕃
を
刺
激
し
、
例
え
ば
、
唐
と
ウ
イ
グ
ル
の
通
婚
を
阻
止
す
る
た
め
、
吐
蕃
軍
が
長
慶
元
年
六
月
、
青
塞
堡
を
襲
撃
し
た
【
年
表
3
、
図
4
】。
こ
れ
に
対
し
、
塩
州
刺
史
の
李
文
悦
が
吐
蕃
軍
を
撃
退
し
た
た
め
事
な
き
を
得
た
（『
旧
唐
書
』
吐
蕃
伝
、
迴
紇
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
一
、
図
4
）。
し
か
し
、
太
和
公
主
が
ウ
イ
グ
ル
に
輿
入
れ
す
る
際
、
吐
蕃
の
攻
撃
が
予
想
さ
れ
た
た
め
、
ウ
イ
グ
ル
は
「
一
万
騎
を
北
庭
か
ら
、
一
万
騎
を
安
西
か
ら
各
々
出
撃
さ
せ
、
吐
蕃
の
妨
害
を
阻
止
し
な
が
ら
公
主
を
連
れ
帰
り
た
い
」
と
上
奏
し
た
。
ま
た
、
太
和
公
主
は
長
慶
元
年
七
月
、
長
安
を
出
発
し
ウ
イ
グ
ル
に
向
か
っ
た
が
、
そ
の
際
、
豊
州
刺
史
の
李
祐
よ
り
「
太
和
公
主
を
迎
え
る
ウ
イ
グ
ル
の
三
千
人
が
柳
泉
の
畔
に
陣
地
を
築
き
、
吐
蕃
の
妨
害
を
防
い
で
い
る
」
と
の
上
奏
も
あ
り
、
太
和
公
主
の
降
嫁
時
、
ウ
イ
グ
ル
と
吐
蕃
の
間
で
攻
防
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
太
和
公
主
は
無
事
に
ウ
イ
グ
ル
に
到
着
し
、
長
慶
二
年
（
八
二
二
）
閏
十
一
月
、
公
主
を
送
り
届
け
た
使
者
の
胡
証
ら
が
長
安
に
帰
還
し
、
穆
宗
に
帰
朝
報
告
し
た
（『
旧
唐
書
』
穆
宗
紀
、
迴
紇
伝
、『
新
唐
書
』
回
鶻
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
一
、
巻
二
四
二
）。
こ
の
よ
う
に
、
唐
の
太
和
公
主
の
ウ
イ
グ
ル
へ
の
降
嫁
の
際
に
は
、
吐
蕃
が
軍
事
力
を
も
っ
て
妨
害
し
た
が
、
そ
れ
を
唐
と
ウ
イ
グ
ル
が
共
同
で
撃
退
し
、
唐
・
ウ
イ
グ
ル
連
合
と
吐
蕃
が
対
立
す
る
と
い
う
構
図
が
、
よ
り
鮮
明
な
形
で
浮
き
彫
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り
に
さ
れ
た
。
最
後
に
、
こ
の
公
主
降
嫁
が
、
皇
帝
と
可
汗
が
そ
れ
ぞ
れ
代
替
わ
り
し
、
公
主
も
代
え
、
更
に
吐
蕃
も
妨
害
す
る
緊
迫
し
た
状
況
下
で
強
行
に
実
施
さ
れ
た
点
を
、
も
う
一
度
、
強
調
し
て
お
く
。
唐
が
、
無
理
を
押
し
て
で
も
ウ
イ
グ
ル
と
結
ぼ
う
と
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
時
期
の
唐
の
張
り
つ
め
た
対
外
情
勢
と
内
治
の
脆
弱
性
を
垣
間
見
る
事
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
第
三
節　
 
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
七
月
、
盧
龍
（
幽
州
）
及
び
成
徳
で
の
反
乱
勃
発
次
に
、
こ
の
頃
の
唐
の
国
内
情
勢
を
見
て
み
よ
う
。
憲
宗
の
治
世
後
半
、
藩
鎮
抑
圧
策
に
よ
っ
て
、
半
独
立
的
な
河
朔
三
鎮
・
平
盧
節
度
使
・
淮
西
節
度
使
に
対
す
る
唐
王
朝
の
支
配
は
安
定
し
た
か
に
見
え
た
が
、
そ
の
実
相
は
表
層
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
）
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（
、
憲
宗
崩
御
の
翌
年
（
長
慶
元
＝
八
二
一
）、
盧
龍
（
幽
州
）
と
成
徳
で
相
次
い
で
反
乱
が
勃
発
し
た
。
盧
龍
（
幽
州
）
と
成
徳
で
起
こ
っ
た
反
乱
の
様
子
を
『
旧
唐
書
』
巻
十
六
、
穆
宗
紀
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
二
等
よ
り
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
穆
宗
が
、
文
官
の
張
弘
靖
を
幽
州
盧
龍
軍
節
度
使
に
任
命
す
る
と
、
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
七
月
、
幽
州
兵
が
反
乱
を
起
こ
し
、
張
弘
靖
を
捕
え
、
幽
州
都
知
兵
馬
使
の
朱
克
融
（
朱
滔
の
孫
）
を
留
後
に
推
戴
し
た
。
ま
た
、
同
じ
七
月
、
成
徳
都
知
兵
馬
使
の
王
廷
湊
（
王
庭
湊
）
が
、
新
任
の
成
徳
節
度
使
田
弘
正
を
殺
害
し
、
叛
旗
を
翻
し
た
。
田
弘
正
は
淮
西
平
定
に
も
貢
献
し
、
唐
も
大
き
な
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
た
め
、
そ
の
死
は
唐
王
朝
に
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
後
、
盧
龍
（
幽
州
）・
成
徳
の
反
乱
は
拡
大
し
、
八
月
、
王
廷
湊
が
深
州
を
攻
撃
し
、
瀛
州
で
も
兵
乱
が
勃
発
し
て
観
察
使
の
盧
士
玫
が
捕
え
ら
れ
た
。
更
に
、
九
月
に
は
相
州
で
も
兵
乱
が
起
こ
り
、
相
州
刺
史
の
邢
楚
が
殺
害
さ
れ
た
【
年
表
3
、
図
4
】。
こ
の
よ
う
に
、
唐
は
対
外
的
な
ウ
イ
グ
ル
と
の
和
平
と
は
裏
腹
に
、
度
重
な
る
内
乱
に
疲
弊
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
四
節　
 
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
十
月
、
長
安
で
の
唐
・
吐
蕃
会
盟
（
長
慶
会
盟
）
吐
蕃
の
入
寇
は
長
慶
元
年
に
入
っ
て
か
ら
も
続
い
た
が
、
唐
は
こ
れ
を
い
ず
れ
も
撃
退
し
た
【
年
表
3
】。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
吐
蕃
は
唐
と
ウ
イ
グ
ル
の
連
繋
強
化
を
阻
止
せ
ん
と
幾
度
か
武
力
行
使
に
及
ん
だ
が
、
こ
れ
も
唐
と
ウ
イ
グ
ル
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
吐
蕃
は
孤
立
へ
の
恐
怖
も
手
伝
っ
て
、
一
転
し
て
唐
と
の
和
睦
へ
と
傾
い
て
い
く
。
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
九
月
、
吐
蕃
は
論
訥
羅
を
派
遣
し
、
穆
宗
に
会
盟
の
締
結
を
請
願
し
た
）
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（
。
こ
れ
に
対
し
、
穆
宗
は
吐
蕃
と
の
会
盟
を
許
可
し
、
九
月
庚
戌
、
劉
元
鼎
を
西
蕃
盟
会
使
に
任
命
し
て
ラ
サ
に
派
遣
す
る
事
と
し
た
。
ま
た
、
長
慶
元
年
十
月
十
日
、
長
安
に
お
い
て
、
唐
の
宰
相
ら
と
吐
蕃
の
論
訥
羅
が
会
盟
を
行
っ
た
（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
）。
吐
蕃
が
会
盟
締
結
を
請
願
し
た
時
、
穆
宗
は
す
ぐ
に
こ
れ
に
応
じ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
長
慶
元
年
七
月
、
河
北
で
勃
発
し
た
朱
克
融
の
乱
と
王
廷
湊
の
乱
、
そ
の
後
の
反
乱
の
拡
大
が
、
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
【
年
表
3
、
図
4
】。
つ
ま
り
、
唐
は
深
刻
化
す
る
内
憂
に
強
い
危
機
感
を
抱
き
、
吐
蕃
と
の
和
睦
に
よ
り
外
患
の
緩
和
を
図
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
唐
は
、
ウ
イ
グ
ル
と
親
善
強
化
し
、
外
交
で
成
功
を
収
め
た
も
の
の
、
内
治
に
失
敗
し
内
乱
を
悪
化
さ
せ
た
た
め
、
再
び
外
交
に
よ
っ
て
吐
蕃
と
関
係
改
善
し
、
態
勢
を
立
て
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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第
五
節　
 
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
末
〜
長
慶
二
年
（
八
二
二
）
河
北
等
に
お
け
る
藩
鎮
の
乱
一
方
、
河
北
の
情
勢
は
長
慶
元
年
十
月
以
降
も
不
穏
で
あ
り
、
長
慶
元
年
十
月
、
朱
克
融
が
蔚
州
、
王
廷
湊
が
貝
州
を
各
々
攻
撃
し
、
十
一
月
に
は
朱
克
融
が
定
州
を
攻
撃
し
た
。
こ
の
た
め
、
穆
宗
は
長
慶
元
年
十
二
月
、
朱
克
融
を
許
し
て
幽
州
盧
龍
軍
節
度
使
に
任
命
し
、
王
廷
湊
の
討
伐
に
戦
力
を
集
中
す
る
事
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
唐
政
府
は
兵
力
分
散
の
危
険
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
が
、
河
北
に
お
け
る
騒
乱
は
収
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
一
層
激
化
し
た
。
長
慶
二
年
（
八
二
二
）
正
月
、
王
廷
湊
討
伐
に
赴
い
た
魏
博
節
度
使
の
田
布
が
、
先
鋒
兵
馬
使
の
史
憲
誠
に
迫
ら
れ
、
自
殺
し
た
。
史
憲
誠
は
、
そ
の
後
、
留
後
を
自
称
し
た
が
、
穆
宗
は
こ
れ
を
承
認
し
た
の
み
な
ら
ず
、
後
に
は
史
憲
誠
を
魏
博
節
度
使
に
任
命
し
、
史
憲
誠
と
、
そ
の
麾
下
に
い
る
魏
博
将
兵
の
懐
柔
を
図
っ
た
。
ま
た
、
王
廷
湊
に
よ
る
深
州
包
囲
が
深
刻
化
し
た
た
め
、
長
慶
二
年
二
月
、
穆
宗
は
や
む
を
得
ず
、
王
廷
湊
を
成
徳
節
度
使
に
任
命
し
、
事
態
の
鎮
静
化
を
図
っ
た
。
し
か
し
、
唐
朝
の
弱
腰
は
更
な
る
離
反
を
促
し
、
長
慶
二
年
三
月
、
武
寧
節
度
使
の
崔
群
が
、
副
使
の
王
智
興
に
追
放
さ
れ
た
。
穆
宗
は
こ
れ
に
対
し
て
も
断
固
た
る
対
応
が
で
き
ず
、
王
智
興
を
武
寧
節
度
使
に
任
じ
、
懐
柔
を
試
み
た
（『
旧
唐
書
』
穆
宗
紀
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
二
）。
こ
の
よ
う
に
、
長
慶
元
年
七
月
、
盧
龍
（
幽
州
）
と
成
徳
で
勃
発
し
た
反
乱
を
機
に
兵
乱
が
頻
発
し
、
唐
は
い
ず
れ
の
鎮
圧
に
も
失
敗
し
た
。
第
六
節　
 
長
慶
二
年
（
八
二
二
）
五
月
、
ラ
サ
で
の
唐
・
吐
蕃
会
盟
（
長
慶
会
盟
）
以
上
の
よ
う
な
国
際
情
勢
と
国
内
動
向
の
も
と
、
唐
・
吐
蕃
間
で
の
長
慶
会
盟
は
、
長
慶
元
年
十
月
、
ま
ず
長
安
に
お
い
て
行
わ
れ
、
次
い
で
、
翌
年
の
長
慶
二
年
（
八
二
二
）、
吐
蕃
の
都
ラ
サ
で
も
な
さ
れ
た
。
ラ
サ
の
会
盟
に
は
西
蕃
盟
会
使
の
劉
元
鼎
が
派
遣
さ
れ
、
長
慶
二
年
五
月
六
日
、
劉
元
鼎
が
吐
蕃
の
宰
相
ら
と
の
間
で
会
盟
を
締
結
し
た
（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
）。
長
慶
会
盟
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
約
一
世
紀
半
に
わ
た
り
激
し
い
攻
防
戦
を
繰
り
返
し
て
き
た
唐
・
吐
蕃
間
に
、
最
終
的
な
和
平
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
意
味
で
、
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
上
、
画
期
的
な
外
交
成
果
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
多
様
な
要
因
が
絡
ま
っ
て
成
立
に
至
っ
た
。
吐
蕃
側
か
ら
見
る
と
、
元
和
十
三
年
（
八
一
八
）
以
降
、
唐
へ
の
入
寇
を
繰
り
返
し
た
が
、
思
う
よ
う
な
戦
果
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
上
に
、
唐
と
ウ
イ
グ
ル
の
連
繋
も
強
化
さ
れ
る
な
ど
、
外
交
的
失
敗
に
よ
る
孤
立
へ
の
恐
怖
も
一
因
と
な
り
、
唐
と
の
和
平
を
決
断
し
た
。
一
方
、
唐
は
、
ウ
イ
グ
ル
と
の
親
睦
を
強
化
し
、
吐
蕃
を
孤
立
さ
せ
る
事
で
外
交
的
に
勝
利
し
た
が
、
国
内
で
は
、
元
来
独
立
心
の
強
い
河
朔
三
鎮
が
相
次
い
で
叛
旗
を
翻
し
、
穆
宗
は
こ
れ
を
鎮
圧
す
る
事
が
で
き
ず
、
内
乱
は
次
第
に
拡
大
し
た
。
度
重
な
る
内
乱
に
苦
戦
し
た
唐
は
、
内
政
の
失
敗
を
外
交
で
補
う
意
味
で
も
吐
蕃
と
の
会
盟
に
踏
み
切
り
、
外
圧
の
軽
減
を
模
索
し
た
と
思
わ
れ
る
。
お　
わ　
り　
に
最
後
に
、
本
稿
で
見
た
九
世
紀
前
半
の
唐
・
吐
蕃
・
ウ
イ
グ
ル
の
外
交
関
係
に
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い
て
総
括
し
、
そ
の
後
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
動
向
を
ま
と
め
て
本
稿
を
終
え
た
い
と
思
う
。
憲
宗
の
治
世
初
期
に
は
、
藩
鎮
の
乱
が
頻
発
し
た
た
め
、
唐
は
吐
蕃
と
会
盟
の
た
め
の
交
渉
を
行
う
な
ど
、
吐
蕃
と
の
親
善
関
係
の
維
持
を
試
み
た
が
、
淮
西
を
平
定
し
、
反
側
藩
鎮
を
概
ね
掌
握
す
る
と
、
隴
右
奪
還
の
た
め
対
吐
蕃
戦
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
降
、
吐
蕃
の
入
寇
が
激
化
し
た
た
め
、
唐
は
吐
蕃
の
牽
制
を
図
り
、
そ
れ
ま
で
認
め
な
か
っ
た
ウ
イ
グ
ル
へ
の
公
主
降
嫁
を
許
可
し
、
太
和
公
主
を
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
さ
せ
た
。
ウ
イ
グ
ル
へ
の
公
主
降
嫁
に
関
し
て
は
、
唐
皇
帝
が
暗
殺
さ
れ
る
と
い
う
形
で
代
替
わ
り
し
、
ウ
イ
グ
ル
の
可
汗
も
代
替
わ
り
し
、
公
主
も
代
え
、
紆
余
曲
折
を
経
つ
つ
も
、
唐
は
継
続
的
か
つ
政
策
的
に
こ
れ
を
実
行
し
た
。
こ
の
よ
う
な
唐
・
ウ
イ
グ
ル
間
の
連
繋
強
化
は
、
吐
蕃
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
り
、
婚
姻
妨
害
な
ど
も
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
唐
と
ウ
イ
グ
ル
の
結
び
つ
き
を
強
化
さ
せ
、
孤
立
を
深
め
た
吐
蕃
は
、
遂
に
は
唐
と
の
和
睦
を
望
ん
だ
。
こ
の
と
き
頻
発
す
る
藩
鎮
の
乱
に
困
窮
し
て
い
た
唐
は
、
こ
れ
に
応
じ
、
唐
と
吐
蕃
は
最
終
的
な
和
親
と
な
る
長
慶
会
盟
を
結
ぶ
【
図
4
】。
こ
の
よ
う
に
、
ウ
イ
グ
ル
へ
の
太
和
公
主
の
降
嫁
と
、
吐
蕃
と
の
長
慶
会
盟
の
締
結
は
、
唐
の
国
内
情
勢
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
国
間
の
勢
力
関
係
が
、
絡
み
合
っ
て
実
現
に
至
っ
た
と
言
え
る
。
な
お
、
吐
蕃
は
、
唐
と
長
慶
会
盟
を
締
結
し
た
の
と
同
じ
時
期
、
唐
に
内
密
で
ウ
イ
グ
ル
、
南
詔
と
も
個
別
に
会
盟
（
四
国
会
盟
）
を
締
結
し
【
図
2
・
Ｂ
】、
唐
が
そ
れ
ま
で
構
築
し
て
い
た
ウ
イ
グ
ル
・
南
詔
と
の
連
繋
に
よ
る
「
吐
蕃
包
囲
網
」【
図
2
・
Ａ
】
を
切
り
崩
し
た
。
た
だ
し
、
唐
に
よ
る
対
吐
蕃
包
囲
網
が
、
唐
・
ウ
イ
グ
ル
・
南
詔
の
連
繋
に
よ
っ
て
吐
蕃
を
孤
立
さ
せ
る
た
め
の
外
交
戦
略
で
あ
っ
た
事
と
は
異
な
り
、
吐
蕃
が
主
導
で
締
結
し
た
「
四
国
会
盟
」
は
、
吐
蕃
・
ウ
イ
グ
ル
・
南
詔
が
反
唐
で
連
合
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
唐
も
太
和
公
主
の
降
嫁
に
よ
り
ウ
イ
グ
ル
と
も
和
親
を
深
め
て
お
り
【
図
2
・
Ｃ
、
図
4
】、
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
以
降
も
、
唐
が
対
外
的
に
孤
立
を
深
め
、
窮
地
に
陥
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
唐
・
ウ
イ
グ
ル
間
で
行
わ
れ
た
太
和
公
主
の
降
嫁
、
唐
・
吐
蕃
間
の
長
慶
会
盟
の
締
結
、
そ
し
て
、
吐
蕃
主
導
に
よ
っ
て
唐
・
吐
蕃
・
ウ
イ
グ
ル
・
南
詔
間
で
「
四
国
会
盟
」
が
締
結
さ
れ
て
よ
り
以
降
、
唐
・
吐
蕃
・
ウ
イ
グ
ル
の
間
に
大
き
な
軍
事
衝
突
は
な
く
な
り
、
表
面
上
は
、
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
は
協
調
的
な
国
際
関
係
を
築
い
た
形
と
な
っ
た
【
図
2
・
Ｃ
】。
こ
の
よ
う
に
、
唐
は
吐
蕃
、
及
び
ウ
イ
グ
ル
と
の
和
平
を
実
現
し
た
が
、
国
内
で
は
河
朔
三
鎮
が
唐
王
朝
の
羈
絆
を
脱
し
、
以
後
、
唐
の
統
制
下
に
服
す
る
事
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
唐
は
反
側
藩
鎮
を
国
内
に
抱
え
た
ま
ま
、
そ
の
後
、
一
世
紀
近
く
存
続
し
、
朱
全
忠
の
乱
に
よ
り
、
九
〇
七
年
、
滅
亡
に
至
る
。
ま
た
、
吐
蕃
は
八
四
〇
年
代
、
内
訌
が
原
因
で
衰
退
し
、
ウ
イ
グ
ル
は
八
四
〇
年
、
キ
ル
ギ
ス
の
襲
撃
を
受
け
て
滅
亡
し
た
。
長
慶
会
盟
、
四
国
会
盟
か
ら
、
お
よ
そ
二
十
年
後
の
出
来
事
で
あ
る
。
唐
が
内
憂
に
呻
吟
し
た
よ
う
に
、
吐
蕃
と
ウ
イ
グ
ル
も
、
実
は
内
憂
に
苦
慮
し
、
会
盟
締
結
や
公
主
降
嫁
に
よ
っ
て
、
国
力
の
回
復
を
図
ろ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
吐
蕃
、
ウ
イ
グ
ル
の
国
内
情
勢
に
も
焦
点
を
当
て
て
、
八
二
〇
年
代
の
外
交
を
見
直
す
事
も
今
度
の
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
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註（1
）　
例
え
ば
、
漢
文
史
料
を
主
に
用
い
て
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際
情
勢
を
論
じ
た
も
の
は
、
菅
沼
愛
語
、
菅
沼
秀
夫
「
七
世
紀
後
半
の
「
唐
・
吐
蕃
戦
争
」
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸
国
の
自
立
へ
の
動
き
」（『
史
窓
』
第
六
六
号
、
二
〇
〇
九
年
二
月
）、
拙
著
『
7
世
紀
後
半
か
ら
8
世
紀
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際
情
勢
と
そ
の
推
移
│
唐
・
吐
蕃
・
突
厥
の
外
交
関
係
を
中
心
に
』（
渓
水
社
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
）、
そ
れ
と
は
相
補
的
に
周
縁
部
か
ら
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
森
部
豊
『
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
の
歴
史
的
展
開
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）、
ま
た
、
日
本
史
の
立
場
か
ら
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
い
う
視
点
で
東
ア
ジ
ア
世
界
の
再
構
築
を
試
み
た
も
の
と
し
て
は
、
廣
瀬
憲
雄
「
倭
国
・
日
本
史
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
│
六
〜
十
三
世
紀
に
お
け
る
政
治
的
連
関
再
考
」（『
歴
史
学
研
究
』
第
八
七
二
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）、
鈴
木
靖
民
『
倭
国
史
の
展
開
と
東
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。
（
2
）　
前
掲
註
（
1
）
拙
稿
﹇
二
〇
〇
九
﹈、
拙
稿
「
八
世
紀
前
半
の
唐
・
突
厥
・
吐
蕃
を
中
心
と
す
る
国
際
情
勢
」（『
史
窓
』
第
六
七
号
、
二
〇
一
〇
年
二
月
）、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈
な
ど
。
（
3
）　
拙
稿
「
徳
宗
時
代
の
三
つ
の
唐
・
吐
蕃
会
盟
（
建
中
会
盟
・
奉
天
盟
書
・
平
涼
偽
盟
）
│
安
史
の
乱
後
の
内
治
の
た
め
の
外
交
」（『
史
窓
』
第
六
八
号
、
二
〇
一
一
年
二
月
）、
拙
稿
「
安
史
の
乱
に
お
け
る
周
辺
諸
国
の
動
向
」（『
史
窓
』
第
六
九
号
、
二
〇
一
二
年
二
月
）、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈
第
6
章
、
第
7
章
。
（
4
）　
前
掲
註
（
3
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
一
﹈、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈
第
7
章
。
（
5
）　
拙
稿
「
唐
・
吐
蕃
会
盟
の
歴
史
的
背
景
と
そ
の
意
義
│
安
史
の
乱
以
前
の
二
度
の
会
盟
を
中
心
に
」（『
日
本
西
蔵
学
会
々
報
』
第
五
六
号
、
二
〇
一
〇
年
七
月
）、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈、
拙
稿
「
約
一
〇
回
の
唐
・
吐
蕃
会
盟
（
七
〇
六
〜
八
二
一
年
）
の
様
相
│
唐
か
ら
見
た
吐
蕃
と
の
外
交
交
渉
」
（『
日
本
西
蔵
学
会
々
報
』
第
六
一
号
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
）。
（
6
）　
李
天
石
「
論
唐
憲
宗
元
和
年
間
唐
朝
与
吐
蕃
的
関
係
」（『
西
蔵
研
究
』
二
〇
〇
一
年
第
二
期
）、
馬
勇
「
論
唐
憲
宗
、
穆
宗
時
期
的
唐
蕃
関
係
」（『
雲
南
民
族
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
第
二
六
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
九
年
）。
（
7
）　
山
口
瑞
鳳
「
吐
蕃
支
配
時
代
」（『
講
座
敦
煌
2
・
敦
煌
の
歴
史
』
大
東
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
二
二
一
頁
、
山
口
瑞
鳳
「
沙
州
漢
人
に
よ
る
吐
蕃
二
軍
団
の
成
立
とm
K
har tsan
軍
団
の
位
置
」『
東
京
大
学
文
学
部
文
化
交
流
研
究
施
設
研
究
紀
要
』
第
四
号
、
一
九
八
〇
年
）
二
八
頁
、
三
四
頁
、
森
安
孝
夫
「
中
央
ア
ジ
ア
史
の
中
の
チ
ベ
ッ
ト
│
吐
蕃
の
世
界
史
的
位
置
付
け
に
向
け
て
の
展
望
」（『
チ
ベ
ッ
ト
の
言
語
と
文
化
』
冬
樹
社
、
一
九
八
七
年
）
五
七
頁
、
六
七
頁
註
二
〇
、
森
安
孝
夫
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）
三
五
〇
〜
三
五
二
頁
。
（
8
）　
岩
尾
一
史
「
古
代
チ
ベ
ッ
ト
帝
国
の
外
交
と
「
三
国
会
盟
」
の
成
立
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
七
二
巻
第
四
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
。
以
下
、
前
掲
註
（
8
）
岩
尾
一
史
﹇
二
〇
一
四
﹈
と
略
す
）、
岩
尾
一
史
「
再
論
「
吐
蕃
論
董
勃
蔵
修
伽
藍
功
徳
記
」
│
羽
六
八
九
の
分
析
を
中
心
に
」（『
敦
煌
写
本
研
究
年
報
』
第
八
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）。
（
9
）　
『
旧
唐
書
』
迴
紇
伝
、『
新
唐
書
』
回
鶻
伝
。
森
安
孝
夫
「
ウ
イ
グ
ル
か
ら
見
た
安
史
の
乱
」（『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
第
一
七
号
、
二
〇
〇
二
年
九
月
、
『
東
西
ウ
イ
グ
ル
と
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
二
月
に
再
録
）、
前
掲
註
（
7
）
森
安
孝
夫
﹇
二
〇
〇
七
﹈。
（
10
）　
『
文
苑
英
華
』
巻
六
一
五
、
も
し
く
は
『
全
唐
文
』
巻
六
二
六
の
「
代
李
侍
郎
論
兵
表
」
に
「
吐
蕃
…
窺
伺
在
心
、
間
諜
往
来
、
急
於
郵
伝
。
又
必
持
両
端
之
計
、
與
劉
闢
交
通
。
若
聞
発
兵
西
南
、
多
取
辺
鎮
、
秋
風
即
至
、
虜
馬
已
肥
、
冒
隙
乗
虚
、
必
有
侵
軼
。」
と
あ
る
。
ま
た
『
冊
府
元
亀
』
巻
三
五
九
、
将
帥
部
立
功
十
二
、
高
崇
文
に
「（
劉
）
闢
大
懼
…
西
走
吐
蕃
。
吐
蕃
素
受
其
賂
、
具
将
啓
之
。」
と
あ
る
。
劉
闢
の
乱
、
劉
闢
の
吐
蕃
へ
の
逃
走
に
つ
い
て
は
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
七
、
元
和
元
年
条
を
参
照
。
（
11
）　
前
掲
註
（
3
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
二
﹈
二
頁
、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈
二
二
四
頁
。
（
12
）　
詳
細
は
、
前
掲
註
（
3
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
一
﹈、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈
第
7
章
。
（
13
）　
森
安
孝
夫
「
ウ
ィ
グ
ル
と
吐
蕃
の
北
庭
争
奪
戦
及
び
そ
の
後
の
西
域
情
勢
に
つ
い
て
」（『
東
洋
学
報
』
第
五
五
巻
第
四
号
、
一
九
七
三
年
三
月
）。
森
安
孝
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夫
「
増
補
：
ウ
ィ
グ
ル
と
吐
蕃
の
北
庭
争
奪
戦
及
び
そ
の
後
の
西
域
情
勢
に
つ
い
て
」（『
ア
ジ
ア
文
化
史
論
叢
』
3
、
山
川
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
前
掲
註
（
9
）
森
安
孝
夫
﹇
二
〇
一
五
﹈
に
再
録
）、
前
掲
註
（
7
）
森
安
孝
夫
﹇
二
〇
〇
七
﹈。
（
14
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
三
に
よ
れ
ば
、
ウ
イ
グ
ル
は
唐
に
対
し
、
臣
と
称
す
る
事
、
徳
宗
の
子
と
な
る
事
、
使
者
の
数
は
二
百
人
を
越
え
な
い
事
、
馬
の
数
は
千
頭
を
越
え
な
い
事
、
中
国
人
と
ソ
グ
ド
商
人
を
連
れ
帰
ら
な
い
事
の
五
ヵ
条
を
約
し
た
。
前
掲
註
（
5
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
五
﹈
五
六
頁
も
参
照
。
ま
た
、
咸
安
公
主
の
降
嫁
時
、
可
汗
は
徳
宗
に
対
し
「
吐
蕃
が
唐
に
災
い
を
も
た
ら
す
な
ら
、
子
の
私
が
、
父
帝
の
た
め
に
吐
蕃
を
排
除
し
ま
し
ょ
う
」
と
上
奏
し
、
吐
蕃
と
の
通
好
を
絶
っ
た
（『
旧
唐
書
』
迴
紇
伝
、『
新
唐
書
』
回
鶻
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
三
）。
拙
稿
「
和
蕃
公
主
を
通
じ
て
の
唐
の
外
交
戦
略
」
（『
総
合
女
性
史
研
究
』
第
三
一
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
一
一
頁
、
二
一
〜
二
二
頁
も
参
照
。
な
お
、
馬
千
頭
と
い
う
数
に
つ
い
て
、
林
俊
雄
氏
は
、
こ
れ
が
ウ
イ
グ
ル
に
守
ら
れ
て
い
な
い
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
林
俊
雄
「
ウ
イ
グ
ル
の
対
唐
政
策
」（『
創
価
大
学
人
文
論
集
』
第
四
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）
一
二
七
頁
。 
（
15
）　
貞
元
十
年
の
唐
と
南
詔
の
会
盟
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
一
九
七
南
詔
蛮
伝
、『
蛮
書
』
巻
一
〇
、
前
掲
註
（
3
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
五
七
頁
、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈
三
二
四
〜
三
二
五
頁
、
前
掲
註
（
5
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
五
﹈
五
六
〜
五
七
頁
、
貞
元
十
七
年
の
唐
軍
に
よ
る
吐
蕃
軍
撃
破
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
一
四
〇
韋
皐
伝
、
吐
蕃
伝
、
佐
藤
長
『
古
代
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
』
下
巻
（
同
朋
舎
、
一
九
七
七
年
、
初
版
は
一
九
五
九
年
）
六
八
四
〜
六
八
六
頁
を
参
照
。
（
16
）　
唐
・
ウ
イ
グ
ル
・
南
詔
の
吐
蕃
包
囲
網
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
15
）
佐
藤
長
﹇
一
九
七
七
﹈、
前
掲
註
（
8
）
岩
尾
一
史
﹇
二
〇
一
四
﹈
も
参
照
。
（
17
）　
大
澤
正
昭
「
唐
末
の
藩
鎮
と
中
央
権
力
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
三
二
巻
第
二
号
、
一
九
七
三
年
）、
日
野
開
三
郎
『
東
洋
史
学
論
集
・
第
一
巻
・
唐
代
藩
鎮
の
支
配
体
制
』（
三
一
書
房
、
一
九
八
〇
年
）、
辻
正
博
「
唐
朝
の
対
藩
鎮
政
策
に
つ
い
て
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
四
六
巻
第
二
号
、
一
九
八
七
年
）、
堀
敏
一
『
唐
末
五
代
変
革
期
の
政
治
と
経
済
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
。
（
18
）　
河
湟
は
、
黄
河
と
湟
水
の
流
域
で
あ
る
。
佐
藤
長
氏
は
、
河
湟
を
青
海
山
脈
の
南
北
麓
地
帯
に
相
当
す
る
と
指
摘
し
た
。
佐
藤
長
「
吐
蕃
伝
（
旧
唐
書
・
新
唐
書
）
訳
注
」（『
騎
馬
民
族
史
3
│
正
史
北
狄
伝
』
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
）
一
五
八
頁
注
七
。
憲
宗
の
「
河
湟
奪
回
」
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
一
三
三
、
李
愬
伝
で
「
隴
右
奪
回
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
河
湟
と
隴
右
を
同
一
地
域
と
解
釈
す
る
。
（
19
）　
元
和
四
〜
五
年
の
会
盟
交
渉
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
6
）
李
天
石
﹇
二
〇
〇
一
﹈
四
三
〜
四
五
頁
、
前
掲
註
（
6
）
馬
勇
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
〇
六
頁
、
前
掲
註
（
3
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
五
五
〜
一
五
六
頁
、
一
五
八
頁
、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈
一
二
三
頁
、
三
二
八
頁
、
前
掲
註
（
5
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
五
﹈
四
四
頁
が
、
わ
ず
か
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
（
20
）　
吐
蕃
に
よ
る
間
諜
の
派
遣
、
劉
闢
と
吐
蕃
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
10
）
を
参
照
。
（
21
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
八
、
元
和
四
年
七
月
条
に
「（
李
絳
）
対
曰
…
万
一
餘
道
或
相
表
裏
、
兵
連
禍
結
、
財
盡
力
竭
、
西
戎
、
北
狄
乗
間
窺
窬
。」
と
あ
る
。
（
22
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
八
、
元
和
五
年
三
月
条
に
「
諸
軍
討
王
承
宗
者
久
無
功
、
白
居
易
上
言
…
臣
聞
回
鶻
、
吐
蕃
、
皆
有
細
作
、
中
国
之
事
、
小
大
盡
知
。
今
聚
天
下
之
兵
、
唯
討
承
宗
一
賊
、
自
冬
及
夏
都
未
立
功
、
則
兵
力
之
強
弱
、
資
費
之
多
少
、
豈
宜
使
西
戎
北
虜
一
一
知
之
。
忽
見
利
生
心
、
乗
虚
入
寇
、
以
今
日
之
勢
力
、
可
能
救
其
首
尾
哉
。」
と
あ
る
。『
白
氏
文
集
』
巻
四
二
「
請
罷
兵
第
二
状
、
請
罷
恒
州
兵
事
宜
」、
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
七
下
（
明
治
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
五
六
九
〜
五
七
一
頁
参
照
。
（
23
）　
前
掲
註
（
15
）
佐
藤
長
﹇
一
九
七
七
﹈、
前
掲
註
（
3
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
五
六
〜
一
五
八
頁
、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈
三
二
〇
〜
三
二
六
頁
、
前
掲
註
（
8
）
岩
尾
一
史
﹇
二
〇
一
四
﹈
七
三
五
頁
。
（
24
）　
徳
宗
時
代
の
唐
と
吐
蕃
の
捕
虜
返
還
、
建
中
会
盟
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
3
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
一
﹈、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈
第
7
章
、
前
掲
註
（
5
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
五
﹈
四
四
〜
四
九
頁
。
（
25
）　
前
掲
註
（
3
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
五
四
〜
一
五
六
頁
、
前
掲
註
（
1
）
拙
著
﹇
二
〇
一
三
﹈
第
7
章
、
前
掲
註
（
5
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
五
﹈
四
八
頁
表
三
、
四
九
頁
、
五
四
頁
表
八
を
参
照
。
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（
26
）　
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
七
上
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
二
〇
八
〜
二
一
六
頁
、
二
八
一
〜
二
八
八
頁
も
参
照
。
（
27
）　
李
天
石
氏
は
、
吐
蕃
が
安
史
の
乱
後
、
占
領
し
た
領
域
の
中
で
最
も
唐
に
接
近
し
た
都
市
が
、
こ
の
三
州
で
あ
っ
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
註
（
6
）
李
天
石
﹇
二
〇
〇
一
﹈
四
三
頁
。
（
28
）　
な
お
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
八
、
大
中
三
年
（
八
四
九
）
七
月
丁
巳
条
、
八
月
乙
酉
条
は
、
安
楽
州
と
長
楽
州
を
同
じ
都
市
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。
（
29
）　
前
掲
註
（
17
）
大
澤
正
昭
﹇
一
九
七
三
﹈
一
七
頁
。
（
30
）　
前
掲
註
（
6
）
李
天
石
﹇
二
〇
〇
一
﹈
四
六
頁
、
前
掲
註
（
6
）
馬
勇
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
〇
七
頁
。
（
31
）　
李
愬
が
武
寧
節
度
使
に
任
命
さ
れ
た
の
は
『
旧
唐
書
』
憲
宗
紀
に
よ
れ
ば
元
和
十
三
年
七
月
。
（
32
）　
元
和
十
三
年
〜
十
四
年
の
唐
・
吐
蕃
戦
に
つ
い
て
、
馬
勇
氏
は
、
唐
が
李
師
道
討
伐
に
全
力
を
傾
け
た
事
、
軍
事
費
の
不
足
な
ど
に
よ
り
、
隴
右
奪
回
戦
が
阻
害
さ
れ
た
事
な
ど
を
考
察
し
て
い
る
。
前
掲
註
（
6
）
馬
勇
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
〇
七
頁
。
ま
た
、
岩
尾
一
史
氏
は
、
八
一
八
年
（
元
和
十
三
年
）
十
月
以
降
、
オ
ル
ド
ス
方
面
の
吐
蕃
軍
の
動
き
が
活
発
に
な
っ
た
が
、
攻
撃
が
不
調
に
終
わ
っ
た
た
め
吐
蕃
は
和
平
路
線
に
転
じ
た
と
論
考
し
た
。
前
掲
註
（
8
）
岩
尾
一
史
﹇
二
〇
一
四
﹈
七
三
四
頁
。
（
33
）　
和
蕃
公
主
に
つ
い
て
は
、
日
野
開
三
郎
「
唐
代
の
和
蕃
公
主
」（『
東
洋
史
学
論
集
・
第
九
巻
・
北
東
ア
ジ
ア
国
際
交
流
史
の
研
究
（
上
）』（
三
一
書
房
、
一
九
八
四
年
三
月
）、
藤
野
月
子
『
王
昭
君
か
ら
文
成
公
主
へ
│
中
国
古
代
の
国
際
結
婚
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
三
月
）、
前
掲
註
（
14
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
四
﹈
等
を
参
照
。
（
34
）　
筆
者
は
前
掲
註
（
14
）
拙
稿
﹇
二
〇
一
四
﹈
に
お
い
て
、
崇
徽
公
主
、
咸
安
公
主
、
太
和
公
主
の
ウ
イ
グ
ル
へ
の
降
嫁
に
、
吐
蕃
を
牽
制
す
る
た
め
の
外
交
戦
略
が
あ
っ
た
事
を
論
じ
た
。
な
お
、
藤
野
月
子
氏
も
、
太
和
公
主
が
吐
蕃
牽
制
の
た
め
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
註
（
33
）
藤
野
月
子
﹇
二
〇
一
二
﹈
一
一
七
〜
一
一
八
頁
。
本
稿
で
は
、
憲
宗
、
及
び
穆
宗
の
吐
蕃
対
策
・
藩
鎮
対
策
と
も
連
動
さ
せ
な
が
ら
、
太
和
公
主
降
嫁
の
背
景
を
、
よ
り
明
確
に
し
た
い
と
思
う
。
（
35
）　
羽
田
亨
「
唐
代
回
鶻
史
の
研
究
」（『
羽
田
博
士
史
学
論
文
集
』
上
・
歴
史
篇
、
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
七
年
）
二
二
五
頁
、
前
掲
註
（
14
）
林
俊
雄
﹇
一
九
九
二
﹈
ウ
イ
グ
ル
朝
貢
互
市
入
寇
年
表
を
参
照
。
（
36
）　
日
野
開
三
郎
氏
は
、
二
十
万
緡
は
仮
性
公
主
（
宗
室
の
娘
）
の
資
装
費
、
五
百
万
緡
は
真
公
主
（
皇
帝
の
実
の
娘
）
の
資
装
費
で
あ
る
と
考
察
し
、
唐
は
ウ
イ
グ
ル
に
仮
性
公
主
の
降
嫁
を
認
め
た
が
、
ウ
イ
グ
ル
が
真
公
主
の
降
嫁
を
希
望
し
、
唐
が
淮
西
討
伐
に
手
間
取
っ
て
い
る
隙
に
資
装
費
を
五
百
万
緡
に
釣
り
上
げ
た
と
推
察
し
た
。
前
掲
註
（
33
）
日
野
開
三
郎
﹇
一
九
八
四
﹈
二
六
五
〜
二
六
八
頁
。
（
37
）　
『
新
唐
書
』
回
鶻
伝
。
吐
蕃
牽
制
に
つ
い
て
は
「
北
虜
恃
我
戚
、
則
西
戎
怨
愈
深
、
内
不
得
寧
、
国
家
坐
受
其
安
、
寇
掠
長
息
。」
と
あ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
記
事
が
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
九
、
元
和
九
年
五
月
条
に
見
え
る
の
で
、
李
絳
の
献
策
は
元
和
九
年
頃
に
な
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
（
38
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
〇
、
元
和
十
二
年
二
月
条
、『
旧
唐
書
』
殷
侑
伝
、
迴
紇
伝
。『
冊
府
元
亀
』
巻
九
八
〇
、
外
臣
部
通
好
に
よ
れ
ば
、
李
誠
が
入
廻
鶻
使
に
任
命
さ
れ
た
の
は
元
和
十
一
年
十
一
月
。
（
39
）　
『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
、
前
掲
註
（
15
）
佐
藤
長
﹇
一
九
七
七
﹈
五
八
九
頁
。
（
40
）　
こ
の
城
郭
を
、
羽
田
亨
氏
、
佐
藤
長
氏
は
、
ウ
イ
グ
ル
の
都
カ
ラ
バ
ル
ガ
ス
ン
で
あ
る
と
解
釈
し
、
森
安
孝
夫
氏
は
、
西
州
も
し
く
は
北
庭
で
あ
る
と
し
た
。
前
掲
註
（
35
）
羽
田
亨
﹇
一
九
五
七
﹈
二
二
九
頁
、
前
掲
註
（
18
）
佐
藤
長
﹇
一
九
七
三
﹈
二
〇
〇
〜
二
〇
一
頁
、
前
掲
註
（
15
）
佐
藤
長
﹇
一
九
七
七
﹈
六
七
三
頁
、
八
四
〇
頁
、
前
掲
註
（
9
）
森
安
孝
夫
﹇
二
〇
一
五
﹈
二
五
七
〜
二
五
九
頁
参
照
。
（
41
）　
な
お
、
ウ
イ
グ
ル
は
長
慶
二
年
（
八
二
二
）、
唐
の
河
北
平
定
戦
を
支
援
す
る
た
め
三
千
の
援
軍
を
派
遣
し
た
が
、
唐
は
、
安
史
の
乱
の
時
、
ウ
イ
グ
ル
が
両
京
奪
還
の
功
を
誇
り
傲
慢
に
振
る
舞
っ
た
事
を
思
い
出
し
、
ウ
イ
グ
ル
兵
に
絹
七
万
匹
を
授
け
て
帰
国
さ
せ
た
。『
旧
唐
書
』
迴
紇
伝
、
年
表
3
参
照
。
（
42
）　
『
新
唐
書
』
巻
八
三
、
諸
帝
公
主
伝
、『
唐
会
要
』
巻
九
八
、
迴
紇
伝
。
前
掲
註
（
35
）
羽
田
亨
﹇
一
九
五
七
﹈
二
二
四
頁
も
参
照
。
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（
43
）　
前
掲
註
（
17
）
大
澤
正
昭
﹇
一
九
七
三
﹈
一
七
頁
。
（
44
）　
吐
蕃
は
、
元
和
十
五
年
（
八
二
〇
）
二
月
、
弔
祭
使
の
田
洎
が
憲
宗
の
崩
御
を
伝
え
る
た
め
ラ
サ
に
赴
い
た
際
、
長
武
城
下
で
会
盟
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
が
、
こ
れ
は
入
寇
の
た
め
の
口
実
で
あ
っ
た
。『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
一
、
年
表
2
参
照
。
